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棚 改 名 0-I5 10 15 17 20 25 30 31.5 主を
拙
揺
24.517.9 16814.8 13.4510.4 9.6 9.2 915 2.1
24.917.4516.914.65ll.25 8.05 6.9 6.65(27.6")2･0
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･WyJ盆 名 0" 5 10 15 17 20 25 30 31.5
大 倉 川 66 6.4 6.4 6･4 6,1 6･1 6.1 6･1
中 津 川 6･5 6･5 6･2 6･2 6,1 6･1 6.1(27.5m)
仰 山 6.5 6.4 63 6.3 6.1(19.5■-t)
白 布 描 6･6 6.4 6A 62 6.0(17･5m)
軸 研 搾 6.6 6.5 6.1 61 6.1
寺 拷 6.5 6.2 6.2 6･25(12.5--)
水 上 6.56.3 6.1 (9日)
胡 桃 tiTl買 6･5 6.1 6.5(7.5--)
寺 滞 7m :60 8M:6.1 11川:6.2 胡 桃 滞 3m :6.2
溶解性酸素 C.C./1.
湖 虎 猫 0･一 5 10 15 17 20 25 30 31･5????? ? ???????????????????????
-ヒ
大 倉 川 5A5 5･39 5.39 5.07 5･11 4･98 5･34 4.94 4,53
中 紳 川 5.28 5.23 5･18 4･73 4168 3･48(27･61n)
伊 川 6.40 5.28 5.02 4.00(19.5tlJ)
白 布 伴 5.37 5.18 4.19 3.64(17･6m)
鵡 那 碓 5･18 498 0.00 000
寺 樺 5.06 4.85 029 0.00(125■-1)
水 上 5.13 347(9-l)
胡 桃 縛 4,04 0.54 0･00(7･51-)
(3.71)
寺 子31r! 7日:2.02C.C. 8m :096 11m･:0.18
同 飽和度 O,'o Birge-Juday(1911)の胤 ゲた窓により親政の渦両校
正 をほどこしたものO
湖 魚 名 OIt1 5 10 15 17 20 25 30 31.5
大 倉 川 102 90 88 79 77 71 74 68 62
中 枠 川 100 86 81 64 61 45 (27.5m)
伊 Ltl lO1 86 77 55(19.5-n)
白 布 搾 100 84 65 55(17.5m)
貼 附 伴 96 81 0
寺 紐 98 81 4 0 (1215-一つ
水 上 85 54 (911)
iVJ 桃 iI:ぎ王 67(3Ll)8 0 (7･5-l)
寺 躍 71-:32% 8-l:14,% 11-l:2%
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